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日 付
スケジュール
行 動
3月3日(日)
3月4日(別
3月5日(火)
3月6日 ㈱
3月7日 ㈱
3月8日(斜
3月9日(土)
3月10日(日〉
15:35関西国際空港 中国国際航空CA922便
20:15北京首都空港 到着
2200清華大学到着
830必 要生活物資購入、換金
1030南開大学手配の車で清華大学出発
1230南開大学到着
1400南開大学国際交流課と打ち合わせ
1500南開大学情報処理関係施設見学
午前 南開大学情報処理施設見学
午後 天津市街パソコンショップ調査
午前 南開大学情報処理関係施設見学
南開大学関係者へお礼の昼食会
午後 北京へ移動
午前 北京大学法学部情報処理施設見学
午後 北京中関村(コ ンピュータ街)パ ソコン調査
午前 清華大学情報処理施設見学
清華大学関係者と昼食
午後 清華大学図書館施設見学
午前 北京中心街パソコン調査
8:45北京首都空港 中国国際航空CA951便
15:40成田 到着
21:30名古屋 到着
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